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El dia 1 O d'agost de 144 1, Pon$ Faig atorga testament davant Joan Aymar, nota- 
ri de Berga. Juntament amb el testament, va fer una declaració de deutes i deutors 
davant el mateix notari. 
De Pon5 Faig, en coneixem ben goques coses: de fet, només les que ens diu el 
testament. Sabem que era un pastor i que havia nascut a la parroquia de Sant Martí 
de Puigbo, lloc que actualment pertany al municipi de Gombren (Ripollks) i situat 
al sud-est d'aquest terme, a la capcalera d'una alta val1 afluent del riu Merdas. 
El lloc de Puigbo, darrerament excavat per Jordi Bolós, és un conjunt en runes 
que inclou un castell, una església i unes cases.' En la data de redacció del testament 
que estudiem, pertanyia a la baronia de la Guardia, arnb centre al castell del mateix 
nom, les restes del qual encara es poden veure al mas el Castell, situat al municipi de 
Les Llosses (Ripollks). La baronia de la Guardia va passar a formar parr de l'abadiat 
de Ripoll per compra feta per l'abat d'aquest monestir, Ramon de Savarrés, al rei 
Pere el Cerimoniós a mitjan segle XV. Aquest domini de Ripoll sobre el lloc de 
Puigbb es mantingué durant segles, car sabem que al segle XVH encara perdurava. 
Així doncs, el document no ens enganya quan diu c.ue Puigbo es trobava situat dins 
el terme del castell de la Guardia, que pertanyia a l'abadiat de RipolL2 
Ara que hem situat geogrificament el lloc d'origen del nostre pastor, conti- 
nuem amb el relat de les darreres disposicions. No coneixem on residia habitual- 
ment Pon$ Faig, pero hem de suposar que no era a Berga, lloc on no hi tenia casa 
propia, com sembla demostrar-ho el fet que els darrers dies de la vida els passa 
1. jordi BOLOS. ~Castell de Puigbb~. Dins: Cntnlnnyn Romdnicn. Vol. X. Barcelona: Enciclop2dia 
Caralana, 1987; D!VERS~SAUTORS. «Sant Martí de Puigbb,,. Dins: Ibidem, p. 117-125. 
2. Antoni PLADEVALL. * es Llosses~~. Dins: Grnn Grogrnja Cornnrcnlde Cntnh~rzyn. Vol. 1: Osonn 
iE1 RipolL?s. IBarcelona: Enciclopedia Catalana, 198 1, p. 330-334. 
allotjat eii iin hostal d'aquesta vila, propietat de Pere de Cariipriibí, i hii rigiii" o11 
greiiment rriala t crida el notari per arreglar els seus riegocis terrenals, tot prepa- 
rarit-se pera la rnorr. 
El notari que redacta, primerament, la declaració de deutes i deutors i, i i  coriti- 
tiiiació, el testamerit de: Pon5 Faig va ser Joari Aymar, documentar com a riotari de 
Derga entre els anys 1421 i 1461. 
Per la relacitj de cteiites i deutors, sabeni que els riegocis del testador ereti de 
dos tipus. El primer correspondria a deutes relacioriars amb rasqiies prhpies d%uri 
pastor: la venda de llana, de pells i d'animals per a carn, la custodia de rnmats 
cfurant l'liivcrri, etc. Per aquest concepte, li devien 271 florins i 2 sous barcelone- 
sos. El segori tipus de negocis eren els pristecs. Segons la deciaració cir deiites i 
deutors i rarribé el testament, Pon5 Faig tenia prestada iiria important qunnrirat cic 
diriers. No s'especifiquen els interessss qiie cobrava, pero creiem que cstriveri 
iriclo~os eri el dcute que declara el testador. En concepte de préstecs, li devieri 1 14 
floriris, 6 sous i 4 diners barceloriesos. 1 encara hi ha i i r i  tercer grup de deutes, dels 
q~ials no <especifica la riaturalesa, i que siinien 155 florins, 1 so11 i 3 diners barce- 
loriesos. 
En toral, dorics, i pels diferents conceptes esmeritats, es devien al testador 540 
floriris, 9 hoiis i '7 diners barceloriesos, iina quantitat realrnent desracable. Per renir 
uria referkricia c!el qiie significava aquesta quantitar, podeni conigarar-la nmb la 
dada segiiLrit: 1111 paraire de Bergn, considerat un sperari qualificüt, foil Ilogar per 
i i r i  any, el 21 de novetnbre de 1437, per 20 florins, n rnés de la vida i l'allotjanierit. 
I'er tant, els 540 floriris, 9 sous i 7 diners barcelonesos que es devien a Poric; Friig 
siiposaven 1111s 2'7 anys de treball dkin paraire. 
1, qui eren els deutors de Pon5 Faig! Pel que fa a la procedencia geogrAfisa, lieiri 
de dir qiic bhsicament eren gent de les actiials comarques del Kipo1lt.s i del Ber- 
g~iud5, encara que tariiké hi ha esmeritats un deutor de Sarit Roi de Llu<;ariks 
(Osoria) i iins carnissets de Cardona i de Barcelona, de cognoni Lasties, possible- 
iiietir dos gerriians. Al carnisser de Barcelona, Jaume Lasties, Pon5 Faig, per niedia- 
ci6 d'una eercerái persona, Guillem Font de La Pobla de Lillet, li havia veriiit un 
rioriibre irriportant d'ariirnals de carn, noti'cia que ens permet de saber qiie Barcelo- 
113 s'abastia, a mitjan segle XV, amb carn de les cornarques del Ripollks i ciel Ber- 
giiedi, entre altrirs Ilocs. Aixb confirma l'afirmació de Claiide Carrere, que en iin 
estiidi sobre la B~rcelona dels segles > ü ~  i >(\: diu que per abasrir de carn aquesta ciii- 
tat es necessitavei~ 50.000 o 60.000 molroris anuals i que l'area de proveiriierit ereri 
les zones ratnaderes de Catalunya en la mesura que no topaven anib la cornyetkricia 
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d'un altre centre urbi, com podien ser Girona, Lleida o T ~ r t o s a . ~  I aquesta seria la 
situació de les comarques de I'interior de Catalunya que, allunyades de qualsevol 
d'aquestes ciutats intermkdies, eren llocs d'abastiment directe per a la ciutat de Bar- 
celona. 
Continuant amb el document, veiem que els llocs de procedencia dels deutors 
que s'esmenten, a més de Sant Boi de Llucanes, Cardona i Barcelona dels qiials ja 
hem parlat, són els de Peguera, Fumanya, Vilosiu, Gavarrbs, Castellar de N'Hug i 
La Pobla de Lillet, al Bergueda, i Palmerola, Sovelles, Ripoll, Alpens, Planoles i 
Toses, al Ripolles. 
Respecte de la condició social dels deutors, la doc~imentació ens en dóna poques 
referencies. Hi  figuren alguns membres de la petita noblesa berguedana, com Gui- 
llem Ramon de Palmerola i Pere Ramon de Gavarrbs, dels castells de Palmerola i 
Gavarrbs, respectivament; un notari, Pere Merolla, de La Pobla de Lillet; un rector, 
Antoni Prat, d'Alpens, i dos carnissers, Pere i Jaume Lasties, abans esmentats. De la 
resta de deutors, no en sabem res. 
Després d'haver fet la relació de deutes i deutors, Pon5 Faig va fer testament. En 
primer lloc, nomenava com a marmessors de les seves darreres voluntats el pare 
guardia del convent dels franciscans de Berga, el comanador del convent de Santa 
Magdalena, de I'orde dels mercedaris, també de Berga, i Pere Camprubí, el propie- 
tari de l'hostal on estava allotjat. A continuació indicava el lloc on volia ser enterrat: 
el claustre del convent de framenors de Berga, vestit amb i'habit francisci. Per a les 
- 
despeses d'enterrament i funerals, deixava una quantitat molt crescuda de diners: 
80 lliures barceloneses. No hi ha cap més testament en el llibre notarial 251 que dis- 
posi una quantitat tan important de diners per a despeses d'enterrament i funerals. 
Perb, de fet, aquesta deixa de diners no ens ha d'estranyar, ja que sabem per la decla- 
ració de deutes que Pon5 Faig, malgrat ser un pastor, ofici en principi humil, tenia 
grans recursos econbmics, guanyats gricies als negscis amb els ramats i amb els 
préstecs. 
Pon$ Faig disposava I'extremunció, la sepultura, l'entrada a les tres confraries 
berguedanes, la del Sant Esperit, la de Santa Maria i la dels Sants Cristbfol i Esteve, i 
les misses del dia de la defunció i del cap d'any a les ~ r i n c i ~ a l s  esglésies de la vila (la 
parroquia de Santa Eulilia, l'església dels framenors, la de Santa Magdalena i la del 
monestir de Montbenet), així com també la celebració de quatre trentenaris de mis- 
ses de Sant Amador. 
A continuació trobem relacionats en el testament els llegats pietosos: als dife- 
rents bacins de la vila, a les obres del convent de Sant Francesc de Berga i de I'esglé- 
sia de Sant Miquel de Peguera, que el document especifica que esti en construcció, 
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a la corinuriitat de preveres de Herga, a l'església de Montserrat i a l'ermiti de Sarira 
Maria d~ (>iieralt. 
Tanibé disposava que si després de complertes les seves darreres volunrats, erica- 
ra clueddr cdiners, es gastin en obres pietoses. Els encarregats de complir les disposi- 
cioris del tcstador són els tres marmessors abans esmcntats, a qiii Pon$ Faig deixala, 
cri reconipcrisa per la rasca que haurien de dur a terme, 50 soiis barcelonesc-1s per a 
I'el qiic fa a la faniília, nomis hi ha dues anotacions. El testador perdonava al seii 
germi Joan els mis de 100 floriris que li devia en concepte de préstec i per altres 
afers qiie el documenr no especifica. Cal dir que aquesta qiiantitat no figura eri la 
relacicí de dciites i deiitors qiie liavia fet just abans de dictar el testarnene. Hern de 
siiposar cliicel testador tenia niolt clara la intenció de condonar el de~its: al seil 
gerrni Joati, i 6s per aqiiest motiu queja no el comptabilitza entre els deutors. 
Encara en l'imbit Limiliar, Pon$ Faig deixava 1 1 sous a ia seva filloia iMargarida. 
casada arrib cn Corbarola de Sant Esteve de Vallespirans, parroquia situada eri l'ac- 
t~lal terrne rn~inici~al  de Les Llosses (Ripoll6~). El cognom del marit de la fillola ciel 
tesrador ~'11s uggereix una pregiirita qiie queda a I'aire, sense resposta: cra aqiiest 
<:orbarola originari ciel mas d'aquest nom encara aviii existent i siruat ranibe en el 
rerme rriuriicipal de Les Llosses? 
A ¡a part final del testamerit, I1on$ Faig disposava corn havieri de ser utilitzrits els 
diners d9algiiris dels deiites que figuraven en la declaració. Concretamenr, dels 90 
floriris, 2 sous i 6 diners barceloriesos que li devia el donzell Guillem Ranioti de I'al- 
riierola, wolia qiie 30 lliiires barceloneses (54 florins i 6 sous) fossin invertides a rrih 
di: 12 diners per lliura i que els interessos es gastessiri en obres dbrnameritacih de la 
sagristia de I'esI;lésia dels framenors de Berga, amb la condició que se eelebrcssiti 
~iiisses eii dit convenr en els aniversaris de la seva defiinció. La resta del deute cic 
Guillem Karnori de Palrnerola, o sigui, 35 florins, 7 soiis i 6 diners, s'havieri d'inver- 
rir zn algiiti riegoci segiir i els iriteressos s'havien de gastar en la il.luminació de 1"s- 
gldsia de Santa ~Llagdalena del convent dels mercedaris de Berga, també a carivi dc 
rriisses en els aniversaris de la defurició del tesrador. 
A més, disposava qiie els 137 florins qiie li devia Giiillem Font, de La Ibbla de 
I,illet, que havia fet d'iritermediari en la verida de xais propietat del testador a Jauriit. 
I,asries, carriisser de Barcelona, es destiriessiri a 1'Hospiral de la Santa Creu dkqiies- 
ta ciiitat. Ln cap dels aproximadament 60 testaments que configuren el llibre nota- 
rial on s'iricloii el de I'onc Faig rio s'esmenta mai cap deixa a aquesta iristiriició. 
Aquest fet eris porta r i  preguntar-nos: de que coneixia Pon5 Faig, un pastor del 
Ilipollks, 1'Hos~ital de la Santa Creu de Barcelona? Coneixia Barcelona? 8 potser 
sabia de l'existkncia de la institució per mitja dels contactes que li havien proporcio- 
riat els negocis? Ho sabia per mitji de Jaiime Lasties, el carnisser de Barceloria arnb 
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qui Pone feia negocis de compra-venda de xais? Són preguntes que amb les minses 
dades biogrifiques que ens proporciona el document rampoc no podem contestar. 
Finalment, acabades les disposicions testamentiries, nomenava hereus univer- 
sals Déu i la seva propia anima. 
Pon5 Faig havia dictat les últimes disposicions davant del notari Joan Aymar i 
davant d'uns testimonis. En la declaració de deutes i deutors van actuar com a testi- 
monis tres berguedans i un avianes. Els primers eren el prevere Montclar, Pere de 
Carnprubí, I'hostaler que allotjava el testador i un mercader, Mateu Borrell. També 
és testimorii de I'acte Berenguer de Torrentbó, de la parroquia de Sant Martí d'Avii. 
En el testament no actuaren pas els mateixos testimonis. Potser es va fer amb 
algunes hores de diferencia? Van ser testimonis testamentaris I'honorable Joan 
Molar, sostveguer de Berga i del Berguedi, els paraires Bernat de Santmartí, Pere 
Canals i Miquel Gilabert, i també Joan de Codinalonga, Pere de Vilariquer i Pere 
Rovira, dels quals només s'especificava que vivien a Berga. 
Conclusió 
Fins aquí el que sabem o, més ben dit, el que podem deduir de la vida de Pon? 
Faig, un pastor del Ripolles que greument malalt va fer testament a Berga i disgosa- 
va el seu enterrament en aquestavila. Abans de morir va fer una relació davant nota- 
ri dels deurors i els diners que li devien, cosa que ens permet de veure que Pone Faig 
no era un pastor «convencionaln, ja que, a mis de la feina de pastor, tenia altres 
negocis: havia fet molts préstecs a gent del Ripolles i del Berguedii, principalment. 
Podem concloure, doncs, que Pone Faig, més que un pastor, era el que ara en diríem 
un empresari rural. Devia haver comencat com a pastor de ramats i amb la venda de 
llana, pells i carn hauria fet fortuna, diners que hauria invertit a fer préstecs, negoci 
que hauria prosperat notablement i I'hauria convertit en un home ric. Un home tan 
ric que, a I'hora de la mort, podia disposar d'una quantitat molt important de 
diners per a desgeses de funerals i sepultura i per fer nombroses deixes pietoses. 
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Annex 
1441, agost, 10. Berga 
Declaració de deutes i deutors i testament del pastor Ponc Faig, natural de 
Sant Martí de Puigbd (Ripolles), atorgats davant Joan Aymar, notari de Berga, 
vila on s'hosta$ava> greztment malah, ditpastor. 
Arxiu Parroqiiial de Berga. Llibre Notarial 25 1. Folis 39r-41v 
[Declaració de deutes i dez~tors] 
In Dei nomine, amen. Noverint universi quod die jovis que intitulabatur deci- 
ma mensis augusti, anno a Nativitate Domini millesimo quadringentesimo quadra- 
gesimo primo, Poncius Faig, pastor, parrochie sancti Martini de Puigbo, termini de 
la Gardia, abbaciatus Rivipulli, existens personaliter intus hospicium habitacionis 
Petri de Camprubi, fabri et ostalerii ville Berge, aliqiia infirmitate detentus et quasi 
in articulo mortis constitutus in suo pleno sensu, scincera et integra memoria atque 
loquela perfecta, presentis me notario et testibus infrascriptis palarn et publice sig- 
nifficavit et maniffestavit peccunie quantitatis et alia que sibi debentur et ab ipso 
detinentur per personas infrascriptas et ne post eius decessum taciturnitate aliqua 
aut alter perdi seu modo aliquo occultari valeant de eisdem inventarium facere pro- 
curavit per modum sequentem: 
Et primo debent sibi Arnaldus Pon5 et Bernardus Pon$ de Paguera, parrochie 
sancti Mathey de Fumanya, vicarie Berguitani, septuaginta quinque florenos qua- 
tuor solidos et tres denarios barchinonenses, mediante instrumento publico acto 
Berge decima die mensis et anni predictorum recepto per me notarium infrascrip- 
tum ~ i t  in eo lacius continetur. 
Item asseruit dictus Poncius Faig quod ultra predicta debet sibi dictus Arnaldus 
Pon$ racione lane quam ab ipso emit quadraginta quinque solidos barchinonenses. 
Et ibidem idem Arnaldus Pon$ qui in hiis presens erat confessus fuit esse verum 
quod ultra quantitatem predicti instrumenti ipse debet sibi dictos quadraginta 
quinque solidos. Item etiam dixit antedictus Poncius Faig quod, ex alia parte, ipse 
habet cum animalibus lanutis dictorum Arnaldi Pon5 et Bernardi Pon$ quindecim 
arietes necnon in eorum domo habet quindecim vellors de lana ve1 inde circa qui- 
quidem Arnaldus Pon$ et Bernardus Pon5 concesserunt esse vera dicta et prolata 
per eum. 
Preterea dixit et asseruit dictus Poncius Faig quod Bernardus Catli de Paguera 
sibi debet quindecim florenos auri de Aragonie recti porideris causa mutui. 
Item dixit quod Bernardus de Puelles dicte parrochie sancti Mathey de Fuma- 
nya debet sibi ex causa mutui novem florenos auri Aragonie recti ponderis cum 
piiblico iristriirnento recepto iit asseruit per discretum Petrum Rovira, rectoreni et 
tiotariurii publicuni eiusdem parrochie. 
Item dixit etiam qiiod Martinus Pericho de Puelles de Paguera iamdicte parro- 
chie debet sibi irausa mutui septem florenos sex solidos et quatiior denarios barchi- 
riorienses. 
Iteni dixit quod debet sibi en Solsona del Munt septem florenos auri Aragotiie 
recti poridcris racione arietum quos sibi iam solvere debebar ir1 festo Pasclie Resur- 
reccionis IIornini proximum gresentis in presencia ct testimonio Anrhoriii Ros de  
Paguera. 
Etiaiiiqiie dixit et asseruit esse verum quod Petr~is Lastias earniffex, riuric Iiabi- 
tator villr Cardona, debet sibi sex florenos aiiri Aragonie recti ponderis pro resta 
illius queirititatis qiiarn idem Petrus dicto Poncio Faig confessus fuit debere curn 
publico iristruniento recepto ut asseruit per discretum Johannem Macana, notario 
dicte ville. 
Item dixit q ~ o d  ri"Ama1rich de Vilasecha, termirii de Palmerola, debet sibi tres- 
dccim florenos crum dimidio aiiri Aragonie recti ponderis ex causa mutui et racione 
solidate mediante instrumento recepto ut asseruit per rectorerii de Palnierola proiit 
ir1 dicto iristrurnerito continetiir. 
Item etiam tlixit qiiod en Muntades, parrochie de Soveylles, debet sibi racione 
niiitui octo florenos auri Aragonie recti ponderis. 
Iteni debet sibi ut asseruit en Soveylles, parrochie de Soveylles, causa murui 
qiiinque florenos aiiri Aragonie recti ponderis. 
Item debet sibi ut asseruit en Colomer de Vilosil causa mutui duos florerios auri 
iiragonie reeti ponderis. 
Item etiarii debet sibi ut asseruit en Traver de Vilosil, maior dierum, ex causa 
rriiitui iinurn florenum auri Aragonie recti ponderis. 
Et nichilominiis detaet sibi ut dixit en Roqueta de Ripoll racione mutui quinque 
florenos auri Aragonie recti ponderis. 
Item etiam debet sibi ut asseruit venerabile Guillelmus Rayrnundi de Palrnerola, 
domiciliatus castro de Palmerola racione solidate sexdecim florenos ciirri diniidio 
auri Aragoriie recti ponderis. Et ex alia parte prefatus Guillelmus Raymiiridi de Pal- 
riierola receyit pro ipso et tanqiiam procurator enimvero a Perro Raymundi de la 
rodia de Gavarret septiiaginta tres florenos et octo solidos qiios idem Guillelrnus 
Raynuridi de Palmerola sibi solvere et restituere tenetur ut asseriiit. 
Item dixit ut asseruit cpod en Colvilla de Castellar de N'Hiig debet sibi ex causa 
rnutui duodeciri florenos auri Aragonie recti ponderis. 
Necnori etiarn dixit et asseriiit prenominatus Poncius Faig qiiod discretus Arit- 
liorii~is Prat, rector d'Alpens, debet sibi ex causa mutui riovem florenos auri Arago- 
riie recti porideris. 
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Item dixit quod en Molinou, genre &en Aspra, de Panoles, debet sibi causa 
mutui quinque florenos auri Aragonie recti ponderis. 
Item plus dixit quod Petrus Muga, Popule de Lilleto, debet sibi quatuordecim 
florenos auri Aragonie recti ponderis racione custodie arieturn quos ut asseruit sibi 
custodivit pro una invernada. 
Itern etiam dixit quod quidam qui vocatur en Sobirats de la Poble debet sibi 
racione mutui quatiior florenos auri Aragonie recti ponderis. 
Item dixit quod debet sibi discretus Petrus Merolla, notario dicte Popule de 
Lilleto causa mutui duos florenos auri de Aragonie recti ponderis. 
Item etiam dixit cpod quidam gui covatur en Borrada de Thoses una cum 
Ermengaudo de Sancto Baudilio de Lucanesio debet sibi sexaginta llibras barchino- 
nenses pro arietibus quos emerunt a dicto Poncio Faig et illos ab ipso habuerunt et 
receperunt realiter et de facto. Et de dicto debito costat per publicum instrumen- 
tum receptum ut asseruit per discretum Anthonium Artiganeylla, notarium publi- 
cum ville Bagani, ut in dicto instrumento latissime est contentum. 
Item in super dixit et asseruit quod Guillelmus Font, Popule de Lilleto, vendidit 
arietes pro ipso qui erant dicti Poncii quos emit ut asseritur Jacobus Lastias, carnif- 
fex Barchinone, pro centum triginta septem florenos quosquidern centum triginta 
septem florenos dictus Guillelmus Font tenetur reddere et solvere dicto Poncio Faig 
ut idem Poncius asseruit. 
Et predicm omnia et singula per eum dicta et prolata ac etiam asserta prout 
superius dessignantur et e~~ecifficantur singulariter et distincte anaverit asserint et 
confessiis fuit esse vera sepedictus Poncius Faig medio juramento per eum prestito 
ad sancta Dei Quatuor Evangelia rnanu sua corporaliter tacta. 
Quod fuit actum die, anno et loco preffixis, presentibus pro testibus ad hec 
assumptis specialiter et vocatis discretos Monteclari, presbitero, Petro de Campru- 
bi, fabro, Matheo Borrell, mercatore, habitatoribus ville Berge et Berengario de 
Torrentbo, seniore, parrochie sancti Martini de Aviano, vicarie Berguitani. 
In nomine Dornini Nostri Ihesu Christi et eius gracia humiliter invocatis, ego 
Poncius Faig, pastor, parrochie sancti Martini de Puigbb, termini de la Gardia, 
abbaciatus Rivipulli, attendens et considerans quod ni1 est rnorte certius ni1 incer- 
tius hora mortis volensque humane condicionis in evitabile debitum prevenire dum 
viget in corporis membris quies et racio regit rnentem quarn sepe adeo langor obnu- 
bilat quod non solum corporalium rerum veris etiam sui ipsius cogat ipsa langoris 
vehementia oblivissi. Igitur licet aliqua infirmitate detentus de qua mori timeo, 
tanien per Dei rnisericordiam existens in meo bono et pleno sensu, scincera et inte- 
gra memoria atque loqiiela perfecta facio, condo et ordino hoc rneum ultiriium tes- 
tarrlenruni in q i ~ o  pono et consrituo manumissores et dicti mei resrameriti exequto- 
res venerat3ilem Gordianum monesterii fratrum minorum et venerahileni Comen- 
datorem domus seii rnonesterii beate Marie Magdaleries, ordinis beare Marie de 
Mercede captivoriini ville Berge qui nunc sunt et pro tempore fiierine necnori 
Petrum dc Can~prubí dicte ville quibus insimul ve1 maiori parti eorurii qui iiti 
voliierint rrianummissoria dicti mei testamenti plenissimam confero poteseareni 
qiiod si nie niori contigerit anteqiiam aliud faciarn testamentum ipsi exequantiir 
1i:iric mearn iiltimam voluntatem sine tamen dampno ipsorum prout per nie infe- 
rius disporiitum invenerint seu etiam ordinatum. 
Ceterurn elige corpori meo sepulruram fiendam iri dicto tiionesterio Eratrurii 
niinorunl ve1 in claustro eiusderri cum habitu beati Francisci qiierri midii dari geteo 
et requiro per dictiim venerabilem Gordianum et cutn dicto habitii sepelliri volo iri 
claiistro predicto. 
Iiisiiper volci et mando ante omnia debita mea persolvi et iniurias ad quariim 
restituciorierri tenear testitui siimarie simpliciter et de plano absque strepitu et figu- 
ra iiidicii proiit tamen probari poterunt et ostendi per testes ve1 iristrumerita aut alia 
legitima dociim<inta. 
Preterea accipio de bonis nieis pro anima mea et sepultura ac funerariis nieis 
ocriiagirira libras barchinonenses de quibus volo qiiod fiat michi extremaunccio 
sive professo generalis per omnes presbiteros et rectores ibi declinantes et lego cuili- 
bct eoruni qiii iriterfiierit in dicta mea extremaunccione duodecim denarios barchi- 
rionenses. 
Item lego confratriis sancti Spiritus et beate Marie ac sanctorum Christoffori et: 
Stephani de qiiibus confratre esse volo videlicet corifratrie beate Marie deceni soli- 
dos et aliis corifratriis predictis cuilibet earum quinqiie solidos barchinonenses. 
Item lego cuicumque presbitero et religioso ac religiose qui et que funus meurn 
associabunt a domo usque ad sepiilturam et fuerint inregriter in dicta mea sepultii- 
ra sex denarios barchinonenses. 
Item volo et mando quod demum incontinenti morte mea sequta et etiairi iri 
capite aniii finis mei celebrentur misse generales pro anima mea er parenturn ac 
berieffactorum ineorurri in ecclesia sancte Eulalie dicte ville per presbiteros in 
coriiuni et per alios presbiteros et rectores ibi venientes et rriando dare ciiilibet 
eorum per dictis missis celebrandis duodecim denarios barchinonenses. 
Item etiam vi310 et mando cluod dum misse generales celebrabuntur ir1 predicta 
ecclesia saricte Eulalie morte mea sequta et in capite anrii finis mei detur utius dena- 
riiis per dictos meos manumissores cuilibet pauperi et ciiicumqiir puero ibi venien- 
res amore Dei et pro anima mea. 
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Item etiam volo et mando quod statim morte rnea sequta et in capite anni finis 
mei celebrentur misse pro dicta anima rnea ac parentum et beneffactorum meorum 
in monesteriis fratrum minorum et beate Marie Magdalenes necnon beate Marie de 
Monte Beriedicto dicte ville et lego ac dari volo dicto monesterio fratrum minorum 
decem solidos et monesrerio beate Marie Magdalenes octo solidos et predicto 
monesterio beate Marie Montis Benedicti quinque solidos barchinonenses qualibet 
vice pro dictis missis celebrandis. 
Postea volo et mando quod morte mea sequta celebrentur duo trentanaria mis- 
sarum sancti Amatoris pro anima rnea in ecclesia monesterii fratrum minorum pre- 
dictorum per gordianum et fratres dicti monesterii et lego mense ipsius monesterii 
pro dictis duobus trentanariis celebrandis sexaginta sex solidos barchinonenses. 
Item etiam volo et mando quod morte mea sequta pro dicta anima rnea celebre- 
tur unum trentanarium missarurn sancti Amatoris in ecclesia dicti monesterii beate 
Marie Magdalenes per comendatorem et fratres antedicti monesterii et lego ac dari 
volo mense eiusdem pro dicto trentanario celebrando triginta tres solidos barchino- 
nenses. 
Item etiam volo et mando quod morte rnea sequta celebretur pro dicta anima 
rnea aliud trentanarium missarum sancti Amatoris in ecclesia parrochiali sancte 
Eulalie dicte ville videlicet per discretum Johanneni Oromir presbiterum qui me 
audivit de confessione et lego dicto Johanni pro ipso trentanario celebrando triginta 
tres solidos barchinonenses. 
Item ulterius lego luminarie cereorum qui associant Corpus Domini Nostri 
Ihesu Christi dum vadit per villam ad comunicandum infirmos decem solidos bar- 
chinonenses. 
Item lego bacino sanctarurn rnissarurn seu animarum de purgatorio quinque 
solidos barchinonenses. 
Item etiam lego bacino captivorum redimendorum quinque solidos barchino- 
nenses et omnibus aliis bacinis de dicta villa cuilibet eorum duodecim denarios bar- 
chinonenses. 
Item lego operi ecclesie dicti monesterii fratrum minorum viginti solidos bar- 
chinonenses. 
Item etiam lego in adiutorium fabricandi quandarn capellam seu ecclesiam que 
noviter est edifficanda in loco de Paguera sub invocacione sancti Michaelis Archan- 
geli undecim solidos barchinonenses. 
Item lego Margarite, uxori d'en Corbarola, de sancto Stephano de Vilaspirans, 
termini de la Gardia, filiole mee, undecim solidos barchinonenses. 
Item lego comunitati presbiterorum iamdicte ville Berge quindecim llibras bar- 
chinonenses de quibus emantur per iuratos dicte cornunitatis redditus in bono 
loco, tuto et securo cum condicione quod dicta comunitas teneatur pro anima rnea 
perpetuo celebrare in dicta ecclesia sancte Eulalie uiiiirn obiturii seu ariiversariiirii 
arino qiiolibet in simili die qua obiero alter carear dicto legato, declarato tarrien 
quod dieti mei riianiiniissores habeant facultatem dandi et consignandi eiderii 
coniiiriitati predictas quiridecim libras super debitis qiie miclii debentiir iit apparct 
per invcritariurn per me fnctum de dictis debitis die presenti iri posse norarii irifras- 
cripti. 
Irerii lego ecclesie beare Marie de Monteserrato iindecim solidos barchirioneriscs. 
Iterii etiam lego heremite beate Marie de Qiieralt decem solidos barchinonenscs 
et quod ipse teterleatiir celebrare decern niissas pro anima rnea, alter careat dicto 1eg:lrc~. 
Iterii lego c,iilibet maniimissori nieo pro onere er laboribus huilis riiee ultlriie 
voliintatis exeqi.ieride q~iiriqiiaginta solidos barchinonerises. 
Residuiini vero dictarutn octiiaginta llibrarum supra pro anima rriea recepto- 
riim erog;ritur et distribiiatur in causis piis ad arbitriiirii et cogriicioneni dictoriirii 
rneo1urri riianu~riissorum. 
Iterii ctiam cie aliis bonis meis, scilicet de illis nonaginta florenis duobus solirtis 
et sex deii.iriis barchinonenses quos michi debet venerabilis Guillelmiis Rayniiir~di 
de Palnicrola, dornicellils, lego sacristie dicti monesterii fratrurn minoriirii trigirita 
libras barctiinorierises de quibus ger dictos mariiimissores meos emantur redditus ir1 
borio loco, tiito et securo ad opus ornamentoriim et aliorum fornimeritoriini dicte 
sricristit. rii*cessarioriim ad racionerii diiodecirri denarioriim pro libra. Tanen fratres 
i p s i~s  riioriesterii teneanriir orare Dorninuni Deum pro anima rnea et misas et aii,i 
sollernriin celebrare anno quolibet perpetuo in simili die qua obiero iti eeclcsia 
eorum nionesterii, alter Iegatum dictarum triginra llibrarum sit ipso iiire eassiirii, 
irriturri arqiie riiillurn. 
Residrium aurerri dictoriim nonaginta florenoriirn duoruni solidorurri et scx 
d;riariorurri barctiinonenses lego luminarie iamdicte ecclesie beate Marie >lagdale- 
ries et cliiod emaritiir redditus per dictos manumissores meos ad oppiis dicte lair~ii- 
riarie in bono loco, tuto et securo. Fratres vero ipsius riionesterii sancte lvIarie Mag- 
d:iieries nd imprrpetiium teneantur celebrare pro dicta anima niea iinurii obitiirri 
seii aririiversariiirn anno qiiolibet in dicta ecclesia in siriiili die qua obiero et fiiero 
ab hac luce sustractiis alioquin ipsum legatum careat penitus omnlbiis viribus et 
effectii. 
Iteni ciemumi assero esse verum quod Guillelrnus Forit, Popule de Lilleto, veridi- 
dit arietes pro mc qiii erarit mei dicri restatoris qiios emit iit asseritur Jacobiis 1-astias, 
sarniffdx Barchirione, pro centum triginta septem floretios qiios~~iiideni cetitiim tri- 
ginta septem flo~erios dictiis Guillelmus Font tenetur michi reddere et solvere. 
Idcirco lego arnore Dei et in rernissionem pecatoriirii meorutn dictos centuni 
trigirita scptem florenos hospitali sancte Crucis civitatis Barchinone, et de ipsis ger 
admiriistratores eiiisdem emantur reddizus perpetuales ad oppus ipsius hospitalis. 
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Item etiam assero quod Johannes Faig, frater meus, deber michi causa rnut~ii ee 
alter centurn florenos et ultra pro tanto totum quiequid et quantum michi debeat 
quacumque racione ve1 causa lego sibi pro omni iure eidem pertinenti in bonis 
meis. 
Et solutis ac cornpletis omnibus Iegatis et ordinacionibus supradictis in residuis 
aliis bonis et iuribus rneis rnobilibus et inmobilibus quecurnque sint et ubicumque 
Dominurn Deum et animam mearn michi heredes universales instituo. 
Hec est autem ultima voluntas mea quam volo et mando firrniter et inviolabili- 
ter observare et earn tenere iure testamenti que si non valet aut valere non poterit 
iure testarnenti saltim valeat et eam valere volo iure codicillorum ve1 nuncupatim 
aut iure ciiiuslibet alterius ultime voluntatis quo melius valere et tenere possit ac 
debeat. 
Quod fuit actum Berge, decima die mensis augusti, anno a Nativitate Domini 
rnillesimo quadringentesimo quadragesimo primo. 
Sig+num Poncii Faig testatoris predicti qui hoc meum ultirnum testarnentum 
laudo et firmo. 
Testes liuius testamenti vocati et rogati per dictum testatorem sunt honorabilis 
Johannes Molar, subvicarius vicarie Berge et Berguitani, Bernardus de Sancto Mar- 
tino, Petrus Canals, Michael Gilabert, filius Petri Gilabert, quondam, paratores, 
Johannis de Codinalonga, Petrus de Vilariquer et Petrus Rovira, habitatores ville 
Berge. 
